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Аннотация: Ибн Сина упоминал методы очищения организма много лет 
назад. Его также использовали в современной медицине. К сожалению, в 
последнее время этот метод используется редко. Что же касается умеренного 
задержания и опорожнения то они полезны и сохраняют тело в здоровом 
состоянии. Когда происходит задержание того, что должно быть извергнуто, от 
этого случаются различные болезни. Ничто так не избавляет от весенних 
болезней, как кровопускание, опорожнение, уменьшение еды и увеличение 
питья, а также ослабление силы опьяняющих напитков путем разбавления их 
водой. Моментов, указывающих на правильное решение о необходимости 
опорожнения: переполнение, сила, натура, благоприятные показания, 
внешность, возраст, особенности климата страны, привычка человека, 
профессия. Если же эти моменты противопоказывают тогда опорожнение 
запрещается: пустота тела, и слабость любой из трех сил, безусловно, не 
допускают опорожнения. Однако иногда допускается некоторое ослабление 
сил, чем допустить вред от отказа от опорожнения. Это относится к силам 
ощущения и движения, когда есть надежда, что можно устранить опасность, 
если она возникнет. Это относится ко всем силам. Сухая и горячая натура 
препятствует опорожнению. Холодная и влажная натура в силу отсутствия или 
слабости теплоты также препятствует ему. Что касается горячей и влажной 
натуры, то при ней весьма допустимо делать опорожнение. Что касается 
наружного облика человека, то если он слишком худощав или рыхлый, то 
запрещается делать опорожнение, опасаясь ослабления пневмы и силы. 
Поэтому со слабым и исхудавшим человеком, в крови которого много желчи, 
следует лечить лекарством, не делая опорожнения, и кормить такой пищей, от 
которой образуется хорошая кровь, склоняя натуру к холоду и влажности. Так 
иногда исправить натуру соков больного, а иногда поднять силу настолько, что 
она уже может перенести разного вида опорожнения. Не следует также 
предпринимать опорожнение человека, привыкшего есть мало, если найти 
выход избежать его опорожнения. Чрезмерное ожирение тоже препятствует 
опорожнению, ибо имеется опасность, что осилит холод, и опасность, что мясо 
зажмет сосуды и закроет их во время их опорожнения, вследствие этого 
задержится теплота, или излишки будут вытеснены во внутренности. Такие 
плохие показания, как готовность тела к расстройству желудка и спазмам, 
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также препятствуют опорожнению. Возраст, не дошедший до полной зрелости, 
а также перешедший к увяданию, препятствует опорожнению. Очень жаркое и 
очень холодное время тоже препятствует этому. Очень жаркие южные страны 
тоже относятся к числу препятствующих моментов, потому что большая часть 
слабительных средств бывает горячей, а сочетание двух горячих и 
привлекающих средств становится невыносимым, и силы слабеют, внешняя 
теплота притягивает дурной сок наружу, а лекарство привлекает его вовнутрь, 
вследствие чего возникает противодействие, приводящее к остановке сока на 
месте. Северные, очень холодные страны также препятствуют опорожнению. 
Малая привычность к опорожнению тоже является препятствием. Работа, 
связанная с обильным потением, вроде службы в бане, работа грузчика, и 
вообще все профессии, связанные с тяжелым трудом, препятствуют 
опорожнению. 
Ключевые слова. Закупорка, опорожнения, кровопускание, уменьшение 
еды, ослабление, переполнение, сила, натура, внешность, возраст, сезон, 
опасность, сухая, горячая, холодная, влажная, худощав, пневмы, желч, 
ожирение, дурной сок. 
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Abstract: Ibn Sina mentioned the methods of cleansing the body many years 
ago. It has also been used in modern medicine. Unfortunately, this method has been 
rarely used lately. As for moderate retention and emptying, they are beneficial and 
keep the body in a healthy state. When there is a retention of what is to be ejected, 
various illnesses occur from this. Nothing cures spring sickness more than 
bloodletting, emptying, decreasing food and increasing drinking, as well as 
weakening the power of intoxicating drinks by diluting them with water. Moments 
indicating the correct decision about the need for emptying: overflow, strength, 
nature, favorable indications, appearance, age, peculiarities of the country's climate, a 
person's habit, profession. If these moments are contraindicated, then emptying is 
prohibited: the emptiness of the body, and the weakness of any of the three forces, of 
course, do not allow emptying. However, sometimes some weakening of forces is 
allowed, than to allow harm from refusal to evacuate. This refers to the forces of 
sensation and movement, where there is hope that the danger can be eliminated if it 
arises. This applies to all forces. The dry and hot nature prevents emptying. A cold 
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and damp nature, due to the absence or weakness of warmth, also hinders him. As for 
the hot and humid nature, it is quite permissible to empty it with it. As for the 
external appearance of a person, if he is too thin or loose, then it is forbidden to 
empty, for fear of weakening pneuma and strength. Therefore, a weak and emaciated 
person, in whose blood there is a lot of bile, should be treated with medicine, without 
emptying, and fed with such food, from which good blood is formed, inclining nature 
to cold and humidity. So sometimes to correct the nature of the patient's juices, and 
sometimes to raise the strength so much that it can already endure different types of 
emptying. You should also not undertake emptying of a person who is accustomed to 
eating little, if you find a way to avoid emptying it. Excessive obesity also interferes 
with emptying, for there is a danger that the cold will overpower, and the danger that 
the meat will clamp the vessels and close them during their emptying, as a result of 
which heat will be retained, or the excess will be forced out into the insides. Poor 
indications such as the body's readiness for indigestion and cramps also inhibit 
emptying. Age that has not reached full maturity, and also passed on to wilting, 
prevents emptying. Very hot and very cold times also prevent this. The very hot 
southern countries are also among the obstacles, because most of the laxatives are 
hot, and the combination of the two hot and attracting agents becomes unbearable, 
and the forces weaken, the external heat attracts the bad juice outward, and the 
medicine attracts it inward, as a result of which there is opposition, leading to a stop 
of the juice in place. Northern, very cold countries also hinder emptying. A low habit 
of emptying is also an obstacle. Sweating jobs such as bathing, loader work, and 
generally all hard-working occupations prevent emptying. 
Keywords: Blockage, emptying, bloodletting, eating less, weakening, 
overflowing, strength, nature, appearance, age, season, danger, dry, hot, cold, wet, 
lean, pneuma, bile, obesity, bad juice. 
 
Актуальность. Следует знать, что при каждом опорожнении надо иметь в 
виду одно из следующих пяти действий: 
1) опорожнить тело от того, от чего нужно было опорожнить. После 
опорожнения несомненно наступит успокоение, если только вслед за ним не 
случится кишечное утомление, или возбуждение теплоты, или однодневная 
лихорадка, или другие неизбежные заболевания, вроде изъязвления кишок от 
слабительных и изъязвления мочевого пузыря от мочегонного; это значит, что 
опорожнение оказало пользу, но она не ощущается; однако, нередко 
случившиеся обстоятельства сразу исчезают;  
2) поразмыслить о стороне, куда направить опорожнение. Например, при 
тошноте надо производить очищение через рвоту, а при куландже - при 
помощи слабительных;  
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3) выбор органа, открываемого с той стороны, куда направляется 
опорожнение. Например, при болезни печени выбирают басилик правой руки, а 
не правую кифаль. Если в таких случаях допускается ошибка, то она часто 
приводит к опасным последствиям. Необходимо, чтобы тот орган, через 
который делается опорожнение, был бы по достоинству ниже того органа, из 
которого делается опорожнение, чтобы выделяемый дурной сок не направился 
в более важный орган. Также необходимо, чтобы место вывода было 
естественным, как например, мочеиспускательные органы для опорожнения из 
выпуклой части печени и кишечник для опорожнения из углубленной части ее. 
Иногда тот орган, через который производится опорожнение, является тем 
самым органом, из которого нужно произвести опорожнение. Если в силу того, 
что в нем имеется какая-то болезнь или какойто недуг, прохождение соков 
через него опасно, то возникает необходимость направить эти соки через 
другой, более подходящий орган. Иногда в этом органе появляется опасность 
какого-нибудь заболевания от преобладания в нем выводимых соков. 
Например, при выделении соков из глаза через горло часто следует опасаться 
ангины. В таком случае нужно быть осторожным. Естество человека тоже 
делает нечто в этом роде и производит опорожнение в необычном направлении, 
чтобы предохранить слабый орган. Нередко, когда естество производит 
опорожнение из удаленной, противоположной стороны, существует 
затруднение, например, когда выделение происходит от головы к заднему 
проходу, или к ноге, или стопе, то в точности нельзя установить, идет ли 
выделение от всего мозга или от одного какого-нибудь его желудочка;  
4) принять во внимание время опорожнения. Гален сказал совершенно 
ясно, что при затяжных заболеваниях надо обязательно ожидать созревания. До 
опорожнения и после созревания нужно давать больному пить такие 
разжижающие средства, как водный настой иссопа, тимьяна и семян 
определенных растений. Что касается острых заболеваний, то при них тоже 
лучше подождать созревания, в особенности, если дурные соки находятся в 
спокойном состоянии. Ели же они находятся в движении, то лучше постараться 
произвести вывод дурных соков, потому что вред от их движения больше, чем 
вред от опорожнения, производимого до созревания, в особенности, когда соки 
жидки, и в особенности еще, когда они находятся внутри сосудов и не 
проникли в органы. Если сок будет заперт в одном каком-нибудь органе, то ни 
в коем случае не следует его приводить в движение до тех пор, пока не созреет 
и не приобретет умеренную густоту, о чем ты уже узнал в своем месте. Однако, 
если мы не уверены в том, что сила больного, сохранится до времени 
созревания, то мы произведем опорожнение после того, как осмотрительно 
определим жидкое или густое состояние соков. Если они окажутся густыми и 
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уплотненными, как мясо, то ты должен их привести в движение не иначе, как 
после разжижения. На густоту соков указывает предшествующее несварение 
желудка и тянущая боль в подреберий или же появление опухолей во 
внутренностях. В таких случаях нужно также больше обращать внимание на 
состояние протоков, чтобы они не закупорились. После всего этого ты можешь 
применить слабительное еще до созревания соков;  
5) 4 определение количества того, от чего опорожняется тело. Это 
достигается наблюдением за объемом дурных соков, наблюдением за силой 
больного и наблюдением за теми показаниями, которые последуют за 
опорожнением. В случае, если за опорожнением последует какое-нибудь 
показание, то объем производимого опорожнения надо уменьшить настолько, 
насколько требуется для устранения этого показания. Знай, что опорожнение от 
дурного сока и извлечение его из его места достигается двумя способами:  
а) оттягиванием его в противоположное удаленное место, 
б) оттягиванием в противоположное близкое место.  
Лучшее время для опорожнения тогда, когда в теле нет чрезмерного 
переполнения и движения дурных соков. Предположим, что у какого-нибудь 
мужчины из верхней части рта течет много крови, а у женщины кровотечение 
от почечуя. Тогда нам нельзя не произвести опорожнения через близко 
расположенное противоположное место. В первом случае надо направить 
дурной сок через нос, вызывая кровотечение из носа; а во втором случае 
направим дурной сок в матку, выводя с менструальной кровью. В случае, если 
мы хотим оттянуть дурной сок в удаленное противоположное место, то в 
первом случае делаем опорожнение от крови в сосудах и на том месте, которое 
расположено в нижней части тела; во втором случае тоже делаем опорожнение 
из сосудов, но на том месте, которое расположено в верхней части тела. 
Удаленное противоположное место не должно находиться на двух сторонах, а 
должно быть на одной стороне, тогда оно и будет самой удаленной стороной. 
Например, если дурной сок находится в верхней части правой стороны, то не 
нужно оттягивать его в нижную часть левой стороны, а надо оттянуть его в 
нижную часть правой же стороны, что более обязательно, или же в верхную 
часть левой стороны, если она удалена от больного места настолько, насколько 
одно плечо от другого, но не на такое расстояние, как между обеими сторонами 
головы. Когда дурной сок находится на правой стороне головы, то его следует 
направить вниз, а не на левую сторону. 
Когда необходимо оттянуть испорченный сок далеко, то сначала 
необходимо успокоить боль в этом месте, чтобы она меньше затрудняла 
оттягивание. Если сок при оттягивании оказывает сопротивление, то не следует 
применять грубых приёмов, ибо принуждение часто приводит его в движение, 
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разжижает его, и он не оттягивается, а быстро направляется в болящее место. 
Иногда будет достаточно только оттянуть дурной сок без опорожнения, ибо 
одно лишь оттягивание тоже препятствует направлению сока в орган, хотя 
оттягивание и не выводит сок. При помощи одного лишь оттягивания тоже 
достигается цель, без прибегания к опорожнению, а лишь ограничиваясь 
направлением дурного сока в противоположный орган путем крепкого 
перевязывания, или при помощи кровососных банок и лекарств, вызывающих 
покраснение кожи, вообще тем, что причиняет боль. Из дурных соков легче 
всего поддаются опорожнению те, которые находятся в сосудах. Что касается 
находящихся в органах и суставах, то выводить их и опорожнять от них орган 
трудно. При опорожнении вместе с ними неизбежно выводится и другое. 
Подвергающийся опорожнению не должен поспешно принимать пищу в 
большом количестве и сырую, ибо естество будет притягивать ее в 
непереваренном виде. Если будет необходимо, то питаться следует понемногу, 
порциями, постепенно, так, чтобы пища поступала в тело хорошо 
переваренной. Кровопускание есть опорожнение исключительно от тех соков, в 
которых одинаково имеется излишек. Что же касается опорожнения от одного 
сока, который увеличился только по количеству, или же испортилось лишь его 
качество, то оно не должно быть кровопусканием. 
Всякое чрезмерное опорожнение большей частью вызывает лихорадку. 
Если после прекращения ставшего для больного привычным послабления при 
помощи слабительных средств произойдет какое-нибудь недомогание, то 
возобновление такого рода опорожнения большей частью излечивает его. 
Например, если у кого-нибудь в результате прекращения выделения ушной 
грязи или течи соплей из носа образуются закупорки, то при возобновлении 
этих явлений закупорки исчезают. При оставлении остатка дурного сока, 
который нужно было вывести, меньше беды, чем от полного опорожнения и 
доведения последнего до той степени, когда слабеет сила больного; большей 
частью естество само рассасывает этот остаток. В случае, когда сок, который 
надо вывести, относится к числу таких, которые нужно обязательно вывести, и 
больной может это перенести, то ты не опасайся чрезмерности и, если будет 
необходимо, произведи опорожнение до потери сознания. Если кто-нибудь 
очень силен и в нем много дурных соков, то производи опорожнение 
понемногу. Так же надо поступать, если плохой сок очень прилип или сильно 
перемешан с кровью и нет возможности вывести его с одного разу, что имеет 
место, например, при воспалении седалищного нерва, при хронических болях в 
суставах, раке, и хронических фурункулах. Знай, что послабление, вызванное 
слабительными средствами, оттягивает сверху и извлекает снизу, и это 
соответствует обоим видам оттягивания, то есть в противоположную сторону и 
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в соответствующую сторону. Это пригодно и в тех случаях, когда дурные соки 
уже закрепились. Если они находятся внизу, то послабление тянет их в 
обратную сторону и извлекает их, где бы они ни находились. Рвота же при 
оттягивании и извлечении совершает обратное. Кровопускание бывает 
различным, сообразно тому месту, откуда берется кровь, как ты уже знаешь. 
Мало кто из потребляющих хорошую пищу и имеющих хорошее пищеварение 
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